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度を比較したところ，テープ型よりもクリーム型の方で低かった症例は 20 例中 18 例であった。一方，VAS
による評価では，クリーム型を用いた方が低かった症例は 10 名，テープ型の方が低かった症例は 6 名，
同等であった症例は 4 名であり，半数の症例がクリーム型の効果が高いと回答した。治療後のアンケート
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